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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . 7'50 trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
DESCUENTOS M E D I A N T E 
CONTRATO 
I P A G t - Q A l S r T i a i í ' A . D O 
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| Se devolverán al agro para majorar la vida campesina, parte de lo que loy absorbe la ciudad en | 
| p?go de s u s servicios burocráticos y comerciales, EUEFE de l ESTADO.- G e n e r a l í s i m o F R A N C O I 
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N u e s t r a s f u e r z a s h a n o c u p a d o M o t r i l 
Otros tres aviones .enemigos derribados 
E n l a D i v i s i ó n d e M a d r i d s e v e r i f i c ó u n i m p o r t a n t i s i m o a v a n c e , c r u z a n d o e l 
J a r a m a , s i e n d o d e s a l o j a d o e l e n e m i g o , q u e d e j ó e n n u e s t r o p o d e r 
c i e n m u e r t o s y n u m e r o s o m a t e r i a l l i l i 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta, sexta y octava Divisiones y 
Divisiones de Avila y Soria: Sin novedad, con ligeros tiio-
teos de fusil y cañón. Se pasaron a nuestras fiias 30 milicia 
nos con armamento y familia que huyen de los horrores de 
la zona roja. 
División de Madrid.—Un avance de nuestras líneas hacia 
el este. Nuestras fuerzas cruzaron el Jarama y a viva fuerza 
desalojaron al enemigo de sus posiciones, obligándole 
a retroceder y dejando en nuestro poder un centenar de 
muertos, dos carros de asalto rusos y cuatro más averiados. 
En otro sector, un intenso ataque, después de intensa pre-
paración artillera, fué rechazado por nosotros con grandisi 
mas pérdidas, dejando en nuestro poder muchos muertos, 
entre ellos dos oficiales de Asalto. En uno de los carros que 5 
cayeron en nuestro poder al atravesar el Jarama se encontró 
el cadáver de un capitán francés. 
Ejército del Sur.—En la provincia de Málaga, nuestras 
columnas se dedican a la limnieza de enemigos en los dife-
rentes pueblos, habir.ndo recorrido hoy los de Munda, Coín, 
Aloznina, Alaurin el Grande y Alaurín dé la Torre. 
Anoche se ocupó Motril. En este ú timo punto se ha cas-
tigado mucho a los nvos, que huyen desordenadamente. 
En Má aga, donde la vida se normaliza, nuestras autori-
dades se han acoderado de un taller muy importante de 
carga de balas de fusil y cañón. 
En Ronda se han acogido a nuestras 'fuerzas 300 familias. 
EnM^laga se han presentado un sargento y 11 soldados de 
Almena, N 
Actividades de la Aviación.—En el frente de Madrid fué 
derribado un caza enemigo, que cayó en nuestras ' íneas. En 
el frente de Motril, nuestros caías entablaron combate con la 
aviación enemiga, derribando dos «Poíeíz.», uno de ellos 
cayó en el mar. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, | 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, E L CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
pañoles lo que menos les i m -
purLa son los objetivos mi l i t a -
res o lugares e^ti atómicos, lo 
que ellos pretoudftn ahogar 
tedo gesto de hcrouvio de n ú e s 
Ahora las matanzas se ha-
cen de otro modo: a ios fas-
cistas o calificados de tales, 
se les embarca, y, al llegar a 
tra raza, pero no lu conseguí-* alta mar, se les ata en grupos 
I,^n-" | de diez o doce, unidos entre 
Lo que comen en Madrid sí; se les coioca en ia borda j si; se íes coioca en 
Madrid.—Se ha puesto en. del barco, se empuja al pñme-
vigor lá nueva cartilla de ra-
cionamiento de la población 
civi l . El lote diario consiste 
en 250 gramos de patatas, 200 
de j adías v otros 200 de arroz, 
con una pequeñísima cantidad 
de aceite. 
Así no es de extrañar que 




ro y és-te, con su peso arrastra 
a los demás. 
Dice ese evadido que posi-
blemente los cadáveres qué 
empiezan a aparecer en a^uas 
francesas sean de algunos de 
estos desgraciado?. 
L a peseta ante la toma de Má-1 
. laga 
P a r í s En P a r í s ha produ- | 
cido la caída de Málaga, sobre 1 
todo en la Bolsa, donde tuvo i 
Aparecen cadáveres en ías cos-í 
tas francesas 
París.—En alguno? lugares? 
de las'costas de Francia, so-1 que se cotizaba todavía a 60, 
bre todo en San Nazario, apa 1 ̂ 6 Q\ V̂,68 al mediodía a 7. 
f . j r í Buen detalle que demuestra la 
recen con frecuencia cadave-1 repercusión que ha tenido en 
res que se suponen sean def el extranjero la caida de Má-
españoles o extranjeros ase- í íaga en poder de las tropas na-
sinados por los rojos. 
A este propósito una perso-} Tres r 
na recientemente evadida de: 
Ei Generalísimo Franco, en 
Burgos 
Ayer por la mañana, a las 
doce, ha llegado en automó-
vi l a esta ciudad el Generalí-
simo Franco, acompañado de 
su distinguida esposa. A l lle-
gar por la carretera de Valla-
dolid, salie on a recibirle el 
Presidente de la Junta Técni-
ca del Estado, general don 
Fidel Dávila; Gobernador Ci-
vil de la provincia y Alcalde, 
Jefe de Policía y Presidente 
de la Diputación. 
Inmediatamente se dirigió 
el C'iudillo al Palacio de la 
Diputación, residencia oficial 
del Generalísimo, donde acu-
enorme repe rcus ión . La pese- I dieron a cumplimentarle los 
ta azul, como es llamada la ̂ enerales Cabanellas y López 
clónales 
Tres mil edificios 
Málaga Los edificios des 
, trozados y quemados en esta 
Santander, r e ñ e r e , que en los; ciudad durante la dominación 
primeros momentos de la gue-i marxista se calculan en m á s 
estampillada, se ha cotizado a -
120 y la peseta sin estampillar | rn i to y otras destacadas per-
honalidades. 
El General Franco almor-
zará con las autoridades en su 
Palacio. 
Con él han venido su secre-
tario general y el Jefe de E-ta-
do mayor y sus ayudantes. 
Las milicias de Falange y re-
quetés, cim sus banderas y 
músicas, desfilaron ante el 
2)0 I d t e c ó - f r q i d t U a 
toCLCÍO-Mtí' 
Bombardeo en Barcelona 
Madrid La emisora de esta 
capital comunicaba que sobre 
la una de la madrugada fué 
bombardeado por la escuadra 
nacionalista los depósi tos de 
gasolina de la Gampsa. 
Voces de angustia 
Radio Madrid comunicaba 
que en Valencia los dirigentes 
marxistas hab ían celebrado va 
r íos 
f o r m a c i ó n ' d e un ejé 
guiar, mando único y discipl i -
na ¡A buenas horas y sobre 
todo que los anarquistas no 
renuncian a su libertinaje l 
L a situación de Almería 
Radio Madrid comunicaba a 
"El Liberal de Bilbao" que el 
gobernador de Almería hab ía 
tomado medidas sever í s ímas , 
para impedir que los evadidos 
de Málaga que alluyen en gran 
des contingentes de aquella 
ciudad, propalen la veracidad 
de los hechos Asimismo se han 
dado órdenes de que sean aya- ^ QelegadO de Ol den 
rra, en la ciudad del Cantá-
brico el Código que se uti'iza-
ba era el pistoletazo o el de 
echar los hombres al mar. 
Como el primero era más eos 
toso, últimamente se sacaba 
a ios detenidos de sus casas, 
se les llevaba a un lugar 
abrupto de la costa, se le ata-
ba con los brazos atrás y al 
llegar a un precipicio se le 
obligaba a avanzar, se le daba 
un fuerte empeilón y el des-
graciado caía al abismo. Este 
procedimiento saivrje, tam 
uién lo presenció esa persona 
en la Asturias roja. 
Una interesante charla 
de tres m i l , estando oempren- Caudi lo , p r e s e n c i á n d o l o nu-
didos en ellos los mejores de . merosisimo p ú b l i c o . 
cuadas las masas fugitivas h  
cia otras capitales por care-
cerse en Almería de alimentos 
He aquí las dos ca rac te r í s t i cas 
marxistas terror y hambre. 
También se comunicaba por 
actos públicos pidiéndo la g ^ L S ^ e l ^ u e í S l e ^ 
 d  .iército re- ™™P* *lcanzandy0 las bombaa 
a un buque mercante y ha-
biendo resultado heridas seis 
personas. 
L a piedad de los marxistas 
La columna de Hierro por su 
emisora G. N. T. y F. A. I . de-
cía en su emisión que era ne-
cesario impedir que las fuer-
zas nacionalistas libertasen a 
los sitiados en Santa M'iría de 
la Gabeza. A los comunistas es 
Gijón bombardeado 
Radío Valencia comunicaba 
por su emisora G. N. T. y F. A I 
columna de Hierro que varios 
buques de la escuadra nacio-
nalista había bombardeado de-
terminados objetivos en Qijón. 
Público 
Ayer, a las siete de la tarde, 
desde el micrófono de Radio-
León, pronun ió una intere 
santísima charla sobre el San-
tuario de Santa María de la 
Cabeza, nuestro delegado de 
Orden Público, D . Luis Medi-
na Montoro. 
Por nuestro taquígrafo fue-
ron recogidas todas las bellas 
palabras del Sr. Medina, que 
por creerlas de un gran inte-
rés, en el número de mañana 
^ias publicaremos. 
la población. 
Todas ias personas de orden, 
. asesinadas 
Tener i fe— Según noticias 
que se reciben de Fuengirola, 
no ha quedado en este pueblo 
ninguna persona de orden pues 
todas fueron asesinadas por 
las hordas marxistas. 
Disturbios en todo Levante 
Londres.—Llegan noticias 
de haber ocurrido graves dis 
turbios en Almería, Barcelo-
na y Valencia, con motivo de 
la conquista de Málaga por las 
tropas nacionales Con tste 
motive, se han originado co-
lisiones entre los manifestan-
tes y mi icianos, que han he-
cho uso de las armas, causan-
do varios muertos y herido-. 
¿Reconocerá Francia al Gobier-
no Nacional? 
Berlín.—Los partidos fran-
ceses de derechas han inicid-
do una campaña de rumores 
y una actuación encaminada a 
conseguir quf> el gobierno 
Blum reconozca al del Gene-
ral Franco. 
Londres incomunicado con 
^ Jilíadrid ' 
Londres. — Las comunica-
ciones entre esta ciudad y 
Madrid han quedado cortadas, 
sin que se sepan las causas. 
Cumplimentaron a Su Ex-
celencia el Arzobispo ^e Bur-
gos y el Obispo de Tuy, así 
como las demás autoridades 
civiles y mi itares. 
Para juzgar a varios abogados 
Barcelona.—En Valencia ze 
ha constituido un tribunal, 
que juzgará a 122 abogados, 
acusados de desafección al 
régimen, por haber suscrito 
un documento de simpatía a 
Calvo Sotelo. 
¡Aun hay quien los defiendel 
Oviedo. — Los mirxisías 
que dominan la parte oriental 
de Asturias han destrozado 
todíft las iglesias y cometido 
repugnantes sacrilegios. Los 
víveres escasean, sobre todo 
en la cuenca minera y en Gi-
jón, y por ello los milicianos 
~e dedican a s quear las casas 
de los ^campesinos y a asesi-
nar a todas las personas de 
orden. 
Los métodos rusos 
Méjico . -LaesposadeTros t -
ki ha lanzado una llamada a la 
conciencia de¡ mundo entero 
Para salvar 1? vida a su hijo 
^ g i o , que se halla detenido 
en Kusia y acusado de prepa-
Pagine 2 Viernes 12 de Febrero de 1837 
ar el envenenamiento en ma 
sa de los trabajadores. Esto 
es tan absurdo que no tiene 
otro objeto que crear un am-
biente, para poder asesinar a 
su hijo y pide que interven-
gan los médicos. Los soviets 
tratan de castigar al padre en 
el cuerpo de su hijo. 
Guerra a muerte a ios masones 
B a r c e l o n a . — D í a Gráfi-
co dice que, gracias a la ma-
sonería, los mandos están to-
dos en sus manos. Los de la 
Guardia Civil , agrega, están 
en manos de los masones, y 
masones son los mandos de 
Asalto, Seguridad, P o l i c í a , 
etc. Masones son los mandos 
de las columnas del frente y 
de la retaguardia, así como 
de los batallones que les ayu-
dan. Por todo ello, termina el 
periócico, debemos estar agra-
decidos a 1?. masonería. 
La charla de anoche del General 
Sobre la toma de Málaga 
París.—La agencia «Radío» 
concede gran importancia a 
toma de Málaga e ir forma 
que la carretera de Almería 
era un «corral de gallinas», 
ante la huida de los marxis-
tas. Los heridos que queda-
ban en la carretera pedían 
auxilio a los que pasaban, 
pero sus gritos eran apagados 
por los automóviles de los 
que huían, que, ante su páni-
co, pasaban sobre ellos. 
Se ha comprobado en Mála-
ga el asesinato de muchísimas 
personas que han aparecido 
desnudas y atados los brazos. 
Ha habido alguno de los ca-
dáveres que tenía cincuenta 
puñaladas. 
La prensa francesa de de-
rechas comenta la toma de 
Málaga en grandes titulares y | 
la de izquierdas da la noticia 
escueta. 
r a r m a c i a s i 
Turno de noche: de ocho! 
de la noche a nueve de la í 
mañana. 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Buenas noches, s eño res : D i - \ 
ce un ref rán castellano que j 
nunca es tarde, si la dicha es I 
buena. No pega este muy bien i 
con lo que voy a decir, pero va- j 
inos, aunque tarde, los marxis- j 
tas han confesado abiertamen- i 
te que han tenido que "aban- \ 
donar" Málaga. De Valencia i 
han dicho que Málaga había s i - \ 
do abandonada por orden del ' 
mando para ocupar posiciones 
mejores. Es una cosa que re-
piten con frecuencia cada vez 
que tienen que salir "chaque-
teando". Dicen que la re t i ra-
da ha sido perfectamente or-
denada, l levándose gran canti-
dad de material y que los m i l i -
cianos han ocupado unas mag-
níficas posiciones desde donde 
piensan volver a recuperar el 
terreno perdido. E l goberna-
dor de Almería se siente ver-
daderamente marxista y dice 
también lo de la retirada or-
denada y ocupación de posicio-
nes que mejoran la suya pa-
. ra volver a ocupar p róx ima-
mente Málaga. También dice 
este marxista que 250.000 per-
sonas llegaron a Almería por 
• no querer vivi r en Málaga con 
I los fascistas. Para que vean los frescos que son esos mar-xistas diré que cada 25 perso-' ñas pueden ocupar un camión 
I y esto teniendo que ir de pie. Por lo t a n t o se neces i ta r ía 10.000 camiones. ¡Qué ricos es tán de camiones los marxis-
tasl Suponiendo que cada ca-
| mión ocupe 25 metros de dis-
tancia que ocupar ía esa cara 
que debía, ponerse al frente de 
sus tropas y morir con ellas. 
E l otro día dije que me ha- . pers01ias 
Lían rogado enviase camiones £ t Q m + , i ¿ 
para recoger el material aban-
donado por los rojos; pues 
bien; hoy me han pedido me-
cánicos para que vayan repa-
rando los camiones y coches 
que han dejado también aban-
donados y que suman un enor-
me n ú m e r o . -
Hov hemos derribado dos 
Petez enemigos y ya estoy vien 
do que m a ñ a n a en su parte d i -
rán que nos t i raron 8 o 10 apa 
ratos. 
También dice el parte que 
la reacción del pueblo es enor-
me ante la toma de Málaga, y 
que todos los hombres van a 
ofrecerse a las autoridades pa-
ra que les den trabajo. 
Todos piden trabajo, para 
ver si pueden dar de comer a 
sus familias, pero ninguno p i -
de el fusil . Y eso que si los dan 
trabajo luego se lo p a g a r á n 
con vales qu*1 no valen para 
nada. 
La "Petit Pa r i s i én" dice que 
hay que aplastar al fascismo, 
entre todas las naciones que 
sino t e r m i n a r á con la demo-
cracia. Yo tengo también mi 
opinión y creo que si el fascis-
mo se implantase en el mun-
do entero, en todo él se hab r í a 
implantado 1 a democracia. 
Ellos entienden por democra-
cia el que Stalin, pongo por 
bandido, ejerza una dictadura 
sin igual t i r án ica . Mientras 
que nosotros concederemos al 
bién hac iéndose prisioneros al-
gunos criminales, entre los 
cuales hov hemos cogido a 
Francisco' Míllán, presidente 
del t r ibunal popular, que man-
dó a la muerte a m á s de 5.00 
de orden de Málaga 
v t a b ién ha sido cogido su 
compañe ro de c r ímenes , M u -
ñoz Comido. En el sector de 
Córdoba no ha habido hoy na-
da: se han convencido sin du-
da que no es posible romper 
nuestras l íneas . En otros sec-
tores el enemigo hosti l izó sin 
fuerza siendo rechazado con 
facilidad y sin duda para ven- : 
P ñ Q k 
O. O. N-S. 
Servicios técnicos 
de Falange Española 
Se pone en conocimiento 
de todos los obreros com-
prendidos en algunas de las 
'especialidades que a conti-
nuación se indican, que en el 
plazo de cuarenta y ocho ho-
ras pueden pasarse por las 
oficinas de esta Central (Ave-
nida José A . Primo de Rive-
ra, núm. 1), a fin de tomar 
nota de los que quieran en-
cuadrarse en el equipo de tra-
bajo que se está formando, 
garse de su impotencia algu-
nos grupos se han fi l trado en 
nuestra retaguardia, entre dos 
posiciones, habiendo cometido 
unas cuantas atrocidades en . 
los cortijos-. Ya he dado las -ara prestar servicios en Se 
nes oportunas para que ^;n„ 
baña ser ía de 250 ki lómetros , pueblo libertad para obrar y ha 
órde e 
salga fuerza en su persecuc ión 
En el E jé rc i t o del Norte, nues-
tras fuerzas han atravesado el 
rio Jarama y desconozco has-
ta este momento la posición 
que ocupan. La cosa marcha 
y como verán , no me equivoca-
ba al decir que mucho antes 
de lo que pensaban los m á s op-
timistas se compl ica r ían las 
cosas de ta l manera que des-
apa rece r í a la pesadilla que hoy 
existe en E s p a ñ a y que los 
marxistas h a b r á n de' tener una 
rápido f i n . 
Dió a con t inuac ión el vale-
roso general la lista de donati-
vos y acabó su charla. 
"Día del Plato Unico" 
15 
y como desde Málaga a Alme- I 
ría no hay m á s que 210 resul-
ta que el 'pr imer camión pasó [ 
40 k i lómetros de Almería cuan j 
do el ú l t imo sal ía de Málaga. ¡ 
Dicen los rojos por sus ra- ! 
dios y partes que Málaga t u -
vo que ser abandonada porque 
para tomarla fueron sesenta 
mi l alemanes con gran canti- , 
dad de material y ante esta su-
perioridad el mando ordenó la 
retirada. ¿Cómo o rdena r í an 
esta retirada para que hoy to-
davía sigamos encontrando mi 
lioianós por los pueblos de 
Málaga? Tan ordenada fué la 
retirada que Villalba se dejó el 
fajín, que yo he tenido hoy en 
mis manos y que me lo quisie-
ron regalar, pero que yo no 
acepté por que no quiero usar 
prendas de cerdos. No quiero 
nada de un general que al ver 
venir al enemigo no hizo lo 
t 
E L S E Ñ O R 
JULIÁN RODRÍGUEZ MONTIEL 
h a f a l l e c i d o en L e ó n , el d i a I I de f e b r e r o de 1937 
A LOS 80 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibrlo los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. I . P. 
Su desconsolada esposa, D.a Damiana Vivas; hijos, 
D.a Hipólita (ausente), D. Osmundo (empleado en 
el F. C. del Norte), D.a Teresa (Maestra Nacional), 
D. Leocricio (el ófer), D. Julián y D.a Concesa 
Rodríguez Vivas; hijos políticos, D. Manuel Fer-
nández (ausente), D.a Venicia Echevarría, doña 
Vicenta Monar y D.a Irene de la Grana; hermano 
político, D. Segundo Vivas; nietos y demás familia: 
S u p l i c a n a usted encomiende su a l m a a D i o s 
v se s i r v a a s i s t i r a las E X E Q U I A S , que ten-
d r á n l u g a r hoy viernes, 12, a las cua t ro y 
m e i i a de l a t a rde , en l a i g l e ñ a de San J u a n 
de Renueva, y ~ a l a M I S A que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a s á b a d o , a las ocho y m e d i a , en l a c i -
tada i g l e s i a , p o r cuyas obras de c a r i d a d c r i s 
t i a n a les v i v i r á n agradecidos . 
Casa mortuoria: Calle de Renueva, núm. 1, 2-C. 
îñeraríaT6zÁÑ0, teléfono 1758 
cer cuanto quiera siempre que 
no perjudique a otro. 
Termina "Le Petit Pa r i s i én 
diciendo que un'coronel i ta l ia -
no es el encargado de todos los 
servicios en Málaga. No s ' 
yo que el coronel Borbón fue-
se italiano, p'ero cuando ellos 
lo dicen, hab rá que ir pensan-
do en creerlos. También dice 
que la t o m a r e Málaga fué 
acordada por Gohering y H i t -
ler en una entrevista. Hace 
tres meses que el General 
Franco me decía debía tomar 
Málaga y yo le contestaba res-
pe tuosamenté , que me tenía 
que permit ir reunir las condi-
ciones necesarias para tomar-
lo en la forma que yo quer ía . 
Esto hace tres meses y la en-
trevista de Gohering y de Mus-
solini tuvo lugar hace 15 días . 
Así son todas las mentiras de 
los 'marxistas. 
De. Andujar dicen los rojos 
que han cortado las comunica-
ciones entre Lopera y Vi l l a del 
Rio no ha habido arriba de 10 
tiros desde ayer y en Monte-
ro lo único que ha habido es t i -
roteo por parte de ellos desde 
una distancia de dos k i lóme-
tros y al otro lado del r io Gua-
dalquivir. 
Y ahora una noticia bomba: 
Las tropas leales, dicen los 
marxistas; han ocupado el 
Puente de Alcolea. Donde i rán , 
que será de todos los batallo-
ne? quft allí tenemos. Nos los 
han cortado; que triste situa-
ción. Yo tengo mis fuerzas, mis 
posiciones avanzadas a 50 k i -
lómetros de Córdoba y resul-
la qué han tomado un posición 
10 k i lómetros de Córdoba. Po-
bre Córdoba, ahora si que la 
toma. ¡Ojo, Cascajo, que te 
tienen tanta idea como a mí! 
;Qué idiotas son! 
Dije yo con frecuencia iría 
a Málaga y lo t omar í a como y 
cuando quisiera. Pues bien, 
ahora digo que iré a Almería 
cuando me parezca y lo toma-
ré cuando me parezca conve-
niente. Cuidado Torubio, no se 
te vaya a perder el fajín como 
a ATilÍalba, sujé ta te lo bien. 
Voy a leer ahora la nota que 
me envían de las operaciones 
del día de hoy. Se ha ocupado 
Motr i l y se han recorrido dife-
rentes pueblos de la provincia 
de Málaga. Siguen p r e s e n t á n -
dose milicianos y siguen tam-
de Febrero 1937 
MENÚ OFICIAL 
Medio dia. — Guisado de 
carne y un solo postre. 
Noche.—Filetes con patatas 
ab í̂a frítas Y un solo postre de co-
cina. 
villa. 
El número de operarios y 
especialidades, s o n las si-
guientes: 
27 ajustadores para coches. 
15 ayudantes para ídem. 
24 montadores de automó-
v i l . 
20 ayudantes para ídem. 
4 electricistas para coches. 
3 ídern bobinadores. 
4 ídem de reparación bate-
rías. 
C. O. N-S 
Avenida de José Antonio num. 
Sindicato de Dependien-
tes de Comercio 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor a la 
Patria. 
. Pan o de río 
"El BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1493 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO) 1̂5) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Se ordena a todos los ca-
maradas afiliados a este Sindi-
cato que aún no hayan entre-
gado las fotografías ni retira-
dos sus carnets, pasen por es-1 Inirortac.ióI>. ^«"cta 
ta Secretaria (dependencia I 
número 5, en el primer piso). 
En cuanto a los camaradas 
no afiliados se les invita a que 
pasen por dicha dependencia 
durante los días laborables ae 
siete y media a ocho y media 
para comunicarles asuntos de 
de interés para la dependen-
cia mercantil, 
¡Arriba Españal 
E l Secretario 
Pítaquena Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a carne ¿e pe^onal de 
máxima competei cía. 
Leg.'ón V i l , 4, entresueiv 
I T T ''Casa i<0'dán) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
1(54) LEON - OVIEDO - GljON 
H o t e l R e g i n a 
i 60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
i Avenida de ia Independencia 
! Teléfono 1203. LEON. (8) 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
!(5^) y de 5 a 7. 
E X T R A V I O 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 59.646 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se ha-
ce público que si antes de quince 
d "as, a contar de la fecha del anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se exredirá duplicado de 
la -misma, quedando anulada la 
primera, 
SUB A S T A I 
De un piano seminuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavides. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, en el 
Caté del Orbigo. 
CARNICERÍA SE TRASPASA 
Se traspasa la acreditada carni-
cería de Lino Santos (q. e. p. d.). 
Para informes en la misma, calle de 
Platerías, 3, frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mayor. 
NECESITASE, para portería, 
matrimonio sin hijos. Inútil pre-
sen'arse sin buenas referencias. 
Plaza San Isidro, 3. 
= S i I x s x . ^ s F O i s r o l a s e TÍJS&N (9) 
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'Sel Jnsfiiufo de Qeiealiculíura 
El trigo maniícba en el momento 
actual de la agricultura española 
De un interesante ar t iculo del 
competente ingeniero a g r ó n o m o y 
agr icul tor , Sr. Pascual de Q u i n -
to, que no reproducimos í n t e g r o 
por f a l t a de espacio, entresacamos 
estos p á r r a f o s que siguen: 
El mamtoba puede constituir, 
por sus CcuracteriauCíis botánicas y 
agrí^Oias, una so lu j ión para uno 
üe ios prublemas que maa preocu-
pan a ios agncuiiores en el me-
mento actual; lo sabemos por pro-
pia fciperieiiuiaj aclqaiiida Ouruatc 
lus ócno años que iievctmus cu l t i -
vantioio sin Hü-errup . ion, y ello 
ñus mueve a ocuparnos ae el, re-
cordanao y recaicctnao aiguua de 
su» aptituaes, que, resultando vul 
garisimas en aiguiids comarca^, 
nan alcanzado escasa diíusiOn y 
son poco menos que desconocidas 
en z^nas trigueras merecedoras de 
la mayor aLciicion. 
iNos r e í e n m o s a la facultad que 
tiene este trigo de completar su 
evolución, rindiendo cosechas oa-
tisíactoricis en cantidad, en siem-
bras tardías , como hacen trigos 
vulgares impropiamencc llamemos 
«marzales» y «t .emesinos». 
Üu mucheta comarcas cerealistas, 
precisamente donde más reciente-
xemenre lia escrito su geá ta glorio-
sa e l Jijército español , no ha ¿ido 
posible preparar oportunamente 
las tierras para la siembra, mien-
tras que en oirás, ü b i e s , por lor tu-
na, ue las contingencias de la 
guerra, se ha retrosado ese trabajo, 
aunque sólo sea parcialmente, mus 
de la cuc-nta, por causas muy va 
nadas. 
i i n esta s i tuación, y dado lo ade 
lantado de ia estación, se disponen 
sus cuitivadoies a dejarlas de bar-
becho, por considerar que una 
si .mbra c^rdia—hecha con los t r i -
gos corrientes en ia comarca, ge-
neralmente de cicio iargw, les ne-
varla a una pérd ida tegura. 
Y, sm embargo, precisa sembrar 
cuanto se pueda para q^e la pro-
ducción triguera uacioiial se resista 
lo menos pasible de las circunstan-
cias actuales^ ya que las importa-
ciones de trigo—secuela obligada 
de las cosecnas cortas,—constitu-
yen sangr ías para la economía na-
cional, que todos estamuS obliga-
dos a evitar en la meuidti de nues-
tras fuerzas. 
Y en este intento, altamente pa-
tnútico y sumamente racional, es 
precisamente donde ei trigo mani-
loba puede prestar inapreciables 
servicios en ei momento aciual, po. 
su vonuicion, ) a señalada, de trigo 
capaz de realizar por compieco su 
evolución vegetativa en un lapso 
ae tiempo relativamente corto. 
Kn ios regadíos aragoneses, don-
de con tanta íiecuencia se arranca 
i * remoia.ha azucarera en entro y 
ñasta tn lebrero, y uonue es prac-
tica muy generalizada sembrar tri-
go después de esta raíz, ei trigo 
mamtoOa vieae daudo, hace ya 
varios anos, excelentes resuitai^s. 
bembranuu en tales épocas, con 
labores no muy importantes, rápi-
uamente realizaiaus, nnaen cose 
cñas casi iguaies a las que suelen 
-endir los ingos de apo Aragón, 
comentes en ei país, sembrados eu 
pleno otoño, y desue luego muy 
superiores a las que rendirían ettos 
trigos de ser coníiados a la tierra, 
en épocas tan avanzadas. 
Cultivándolo en tales condicio-
nes, venimos obteniendo, año iras 
ano, hace ya mueño tiempo, cose-
chas que estilan entre ios 1.700 ̂  
ios 2.̂ 00 kilogramos de grano por 
ñectárea, mientras que el AragOn, 
sembraao al m.smo tiempo, no rin-
dió, ni en los años más lavorables, 
mas ae 1.200 knogramos de trigo 
en la extensión de tierra citada. 
.¿Ugo parecido se ooserva en ios 
secanos iciativamente írescos de i a 
botonera y el ÍSoinontano, parte 
aita de Cinco Villas, y demás zo-
^ma trigueras de Aragón, en iai> 
siembras tardías, que ios hieios 
temp anos, ios encharcamientos» 
prouuciaos por las lluvias otoñales, 
y otras Coiiungencias, obligan con 
gran írecuenciu a realizar en tales 
comarcas; el maniioba rinde cose-
cnas muy superiores a las .¿ue dan 
ios aragoneseŝ  hem orillas y demás 
trigos ordinariameute exp.otados 
en el país, ^uando se siembran en 
esas épocas. 
En las siembras de otoño, ñor 
males podría decirse, no hay que 
prestar al mamtoba más cuiaauos 
que a los trigos comentes; el laoo 
reo del sueio, el abonado, las ts-
cardas, todo, en una palabra, puede 
ser normal y corriente en su culti-
vo, pues este trigo no tiene, en 
tales casos, exigencias vegetativas 
ni agrícolas que obl guen a catalo-
garlo separadamente de los trigos 
ordinarios. 
PROFESOR DEL INSTITUTO KUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño 11, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
Sucursal de León: Avenida del P. isla, num. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos; Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS D E FÍBRO-MA.wio - . 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son ios preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) ¡C A F É S] | T O RjR^E F A GjT O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, I I. Teléfono 1833 I P O M 
DESPACHO: General Ficassc. 19. « 1622 l-*^v-'A^ 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J U 
Ferretería (28) Materiales 
ti por mayor y detall de conetrucciún 
M A T M N E Z Y C A S A S (S .enC.) 
Ordoño U, 18 L E O N Teléfono 1626 
En cambio, cuando se aprove-
chan sus aptitudes para conducirse 
como trigo de ciclo corto, esto es 
en las siembras tardías, a que nos 
venimos refiriendo, hay que cui-
darlo y mimarlo más que en las 
siembras normales. 
En tales casos, el manitoba tiefle 
que realizar un esfuerzo vegetativo 
da consideración, ha de crear su 
sistema radicular, tiene que des-
arrollar su tallo y ahijar, y, final-
mente, llorar, granar y muaurar, 
concretamente, vegetar totalmente, 
en un lapso de tiempo de ciento a 
ciento veinte días más corto que 
en las siembras ordinarias y nada 
tiene de particular que el agricul-
tor haya de acompañarlo y soste-
nerlo con sus cuidados en tan mag-
na empresa. 
Las novedades que, por esta ra-
zón, hay que lie ar al cuitivo, no 
resultan, sm embargo, de conside-
ración; basta coa sembrar un poco 
más espeso para compensar la re-
ducción que sufre ei ahijado en 
todas las siembras tardías y hacer 
más copiosos los abonados, princi-
palmente en nitrógeno nítrico, pa-
ra facilitar la alimentación de la 
planta y, sobre todo, ayudar e im-
pulsar el desarrollo herbáceo del 
vegetal. 
En estas siembras tardías de tr go 
manitoba venimos utilizando, con 
éxito, de 130 a 140 kilogramos de 
trigo para sembrar una hectárea, 
al par que aumentamos en 100 kilo-
gramos próximamente la dosis de 
nitrato de sosa dedicada a impulsar 
^ vegetación. 
La práctica de aplicar el nitrato 
en dos o tres veces con, intervalos 
de quince a veinte días, da resul-
tados verdaderamente excelentes. 
Claro que en el cultivo de secano 
hay un factor, en el que el hombre 1 
o puede influir, digno de la mayor 
atención; nos referimos a la condi-
ción de las primaveras, en cuyo 
transcur&o tiene que evolucionar, 
poco menos que por completo, ei 
maniioba cuando se siembra tarde. 
En primaveras secas, en aquellas 
¿onas en que los calores estivales 
aacen su aparición muy temprano, 
son frecuentes los vientos cálidos 
o la temperatura sube de pronto, 
ei manitoba, de siembra tardía, 
cultivado en secano, no ûede dar 
resultados satisfactorios, como no 
lo da, en esas circunstancias, nin-
guno de los trigos de ciclo corto 
conocidos en el mundo agrícola. 
En los secanos frescos, y, sobre 
:odo, en los regadíos, eventual .s o 
permanentes, y hâ ta en los netos 
secanos, cuando las primaveras 
>on favorables, las cosas son mu\ 
otras; ia influencia de la humedad 
ts tan decisiva que permite al trigo 
completar su evolución de modo 
satisfactorio y dar buenas cosechas. 




DE PONFERHADA DE SAHAGÚN 
l É l o por la ̂ t e í e de Málaga Día de la oración del nina 
El hermano de¡ gene: ai Queipo 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
VICTORIA D. PASTOE 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono II53. (51 
Con indescriptible entusiasmo se 
supo en esta ciudad la gloriosa to-
ma de Málaga por las tropas del 
invicto general Queipo de Llano. 
Inmediatamente se llenaron las 
calles de gentes que se comunica-
ban la nueva y se abrazaban en 
medio de la mayor emoción y se 
puede decir que desde ese momento 
hubo manifestación popular, pues 
los vivas no cesaron un momento. 
Sobre las cuatro de la tarde, se 
organizó una manifestación, a la 
cabeza de la cual marchaban airo-
samente nuestros «flechas», los sol-
dados del futuro Imperio español, 
tras los cuales iban ei alcalde de ia 
ciudad y los mandos de esta Fa-
lange local. El numeroso público 
sólo es comparable con el delirio. 
Paisanos, milicianos, guardias civi-
les, mujeres y niños, recorrieron 
las principales calles de la pobla-
ción, disoJviéndose después, aun-
que el rumor de fiesta continuó 
hasta bien entrada la noche. Mu-
chos plácemes recibió personal-
mente el hermano del victorioso 
general Queipo de Llano, que re-
side en esta. 
Hasta la pronta toma de Madrid. 
Jefatura local de P. y P. 
De Ribera de la Polvorosa 
F i e s t a s r e l i g i o s a s 
En este pueblo se celebró, como 
en años anteriores, la tiesta de Jas 
Candelas, resultando biillantísima, 
y suprimiendo toda clase de diver-
siones. 
Las milic¡as, formadas, oyeron 
la misa y acompañaron a la proce-
ción, y acto seguido desfilaron por 
l*s calles terminando en la plaza, 
en la cual, ios jeíes de las milicias 
ordenaron se cantasen los himnos 
y, terminados, se dieron vivas a 
España y al General Franco, etc. 
Jr'or la tarse se celebró el rosario 
cantado por las calles, formando 
todas las milicias. Terminado el 
rosario, se hizo el saludo a las 
banderas y se dieron vivas. Los 
jóvenes se divirtie.on jugando ai 
orro y a la pelota, ésta entre los 
del pueblo y forasteros, resultando 
vencedores los del pu-blo. 
El segundo día hubo misa de 
Réquiem, donde todas 1J.S milicias 
fueron a pedir por los camaiadas 
muertos en campaña. 
El tercer día se celebró una misa 
a la Virgen de las Candelas, rogan-
do por la salud del bizarro teaiente 
coronel, y concejal de Lcon, don 
Félix F. Escudero, hijo de esta, 
asistiendo el pueblo en masa. 
F. MADRID 
Se pensó dedicar el día 2, fiesta 
de la Purificación de Nuestra Se-
ñora, para unir las plegarias de los 
niños de Sahagún, a los miles y 
miles de fervorosas oraciones que, 
en ese día, se elevaron al Cielo, de 
los tiernos corazones infantiles, en 
toda España liberadi, impetrando 
del Altísimo el pronto triunfo de la 
santa causa nacional; pero por di-
ficultades en la ordenación de los 
cu tos hubo que dejarlo para ei 
domingo, día 7, que se celebró con 
honda emoción mística. 
Hubo misa de comunión en la 
parroquial de San Lorenzo y, en 
ella, se acercaron a al Sagrada 
Mesa más de cuatrocientos niños, 
con sus maestros y otros muchos 
fieles, que unieron también sus 
oraciones a las inmacuádis de los 
niños. 
A las doce fueron todos ios niños 
a San Tirso a visitar el Santísimo, 
dar gracias a Dios y suplicar sus 
celestiales favores. 
F u n c i ó n religiosa. — Con gran 
esplendor y muchca concurrencia 
de fieles se han rselebrado, en la 
iglesia de San Tis o, los cradicio-
nales cultos de la] «Cuarenta Ho-
ras» en los días deo-carnaval. 
.Ecos de. Falanc e.—Las milicias 
de Falange, la Se ción de «flechas» 
y la Sección femenina, asistieron 
en formación el domingo a la misa 
solemne y a ios actos de las «Cua-
renta Horas». 
Después de la misa, grupos de 
«flechas», relevándose, d i e r o n 
gu .rdia permanente al Santísimo 
en las horas que estuvo expuesto. 
Delegado local de P, y P* 
Emprenderemos una campaña 
iníatigabie de repoblación ga-
nadera y forestal, sancionando 
con severas medidas a quienes 
la entorpezcan e incluso acu* 
diendo a la forzosa movilización 
temporal de toda la juventud 
española para esta hiscórica ta-
rea de reconstruir la riqueza 
patria. 
Júbilo en Víllafranca 
Nuestro corresponsal en Villa-
franca del Bierzo nos comunica: 
Con motivo de la liberación de 
Málaga por nuestro glorioso ejérci-
to, desde las primeras hora» de la 
tarde fueron engalanados todos los 
balcones con la bandera nacional. 
A las seis de la tarde se celebró 
una gran manifestación, que, pre-
sidida por las autoridades, recorrió 
las cabes de esta localidad ento-
nando el himno de la Falange, y 
vitoreando a Españ¿, a su Caudillo 
y al general (Queipo de Llano. 
Casa Gutiérrez 
:? o E s T r s I / B s 
Ordeño n , i e 
(29) Teléfono 1610 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Garbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (68) 
EXTRAVIO. — Habiéndose ex 
traviado la libreta de Caja de A ^ . 
rros número 197 de este Banco, con 
un sald^ de pesetas ,22, se hace 
público que si en el plazo de oeho 
días no se hubiera recibido recla^ 
mación, se expedirá otra nueva' 
sonsiderando anulada la anterior,5 
C E N T R A L • 
M t í mas selecto ^ El mejor café ^ 
J ^ L " V I s o 
L A UNION IT E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compama de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que he* instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en ei edificio de su propiedad en Vailadolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935} más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmueoles de su propiedad, más de 40 
millunes de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. LUÍS NorvertO Hernández 
10 Oficinas: Legión VII , 4 (Casa Roldán.) 
4 I m o c én de Coloniales 
Exporfación de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALrA 
R c t m i r G Fsrnáni i***» 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos ia t—EEON 
8Z 
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Para el Patronato 
Antituberculoso 
Elevación de tarifas postales 
un día al mes 
lie aquí el texto del decreto 
a que ayer 
P R O A 
hicimos referencia: 
[¿füoias de aciualióaó 
l i i i i i i i i H i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i 
Matrícula en "Amigos del , Asociación de Caridad 
País" ! por mediación de la Tnspec-
Desaparecidas las causas quejción de Vigilancia, se han dado 
lOtivaron la clausura provisio-1 je alia: D. Ricardo Tascón, con 
lal de esta Sociedad, se abre la * 3 pesetas mensuales; D. Ernesto I Gobierno del Estado.—Decreto 
Imatrícula para lo que resta de ^ 
jpresente curso, durante un pía" 
Izo de diez días, desde el 15 a1 
25 del actual, de seis a siete de 
lia tarde. 
Las clases dirán comienzo el 
día primero de marzo y las asig-
naturas serán las siguientes: 
. Corte y Confección, Solfeo, 
(niños y niñas) Dibujo Indus 
trial, Gimnasia, y Religión y 
Cultura Cívica. 
Esta última asignatura será 
obligatoria para todos los matri-
culados. 
Las matrículas serán gratui-
tas y de pago, en las condicio-
nes reglamentarias. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E i e c t r a 
Audiencia 
En la mañana de ayer no se 
celebraron vistas en la Audien-
cia, pues una que había señala-
da contra Rosario González, 
acusada de homicidio por im-
prudencia, y a quien defendía 
el letrado ¿r. Alonso Burón, 
fué suspendida. 
Para hoy está anunciada la 
resolución de varios asuntos ad-
ministrativos. 
Chamorro, con 3; D. José Diez, 
con 5; D. Antonio Montoya, 
con 2; D. Juan Alvarez, con 
1,50; D. Tomás Reyero, con 5; 
D. Juvenal Baeza, con 3; don 
Jesús Orejas, con 2; D. Plácido 
Herrero, con 5; D. Antonio 
García, con 2; D. Benito More-
no Haro, con I , y D. Gregorio 
Martínez, con 3. 
En metálico le fueron entre-
gadas al jefe de la Guardia Mu-
nicipal, Sr. Román, por D. Ju-
lián Sandoval, 4 pesetas. 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-León 
Hallazgo de dinero 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia, se halla deposi-
tado, a disposición de quien 
acredite ser su dueño, un billete 
del Banco de España, encontra-
do en la vía pública por don 
Jerónimo Sarmiento. 
Almacén de Coloniales 
Teiesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
l e i d o n o i í i l 
C a f é N o v e l t y 
E l más acreditado de esta 
capital .10) 
Las aguas de León 
La Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día I O del ac 
tual, quedó enterada del análi-
sis favorab'e de las aguas de 
abastecimiento, realizado por el 
Laboratorio Municipal. 
firnande A. is í taa - Femn 
León 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos en este cen-
tro benéfico: 
Felipe Galleguilios, de 2 $ 
años, del pueblo de Sariegos, 
de una hemoptisis, de pronósti-
co reservado. 
Benita Sacristán, de 67 años, 
fué curada de diversas erosio-
nes en la rodilla derecha, pro-
ducidas agresivamente, y de 
carácter leve; pasó a su domici-
lio en 1c calle de Misericordia, 
núm. 17-
Mariano García, con domi-
cilio en San Pedro^ núm. 19, 
de una herida incisa en la mano 
izquierda, producida casualmen-
te al pisar una punta; pasó en 
eve estado a su domicilio en 
Torres de Omaña. 
Clínica dental 
Ordeño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si-
guientes incripciones: 
Nacimientos.—María Antonia 
Zazo de Frutos, hija de Manuel, 
chófer; Esteban Dionisio Prieto 
Martínez, hijo de Emilio, indus-
trial, y otra niña. 
Defunciones. — María Isabel 
García Martín, de 4 años y Vic-
torina Lozano Núñez, de 2 años. 
Comestibles finos 
C I P R I A N O D I E Z 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
ct\.z^ :: - ~¿r 3? 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Madrina de guerra 
La solicitan: El falangista de 
Tineo (Asturias)^ Juan Fernán-
dez y el de La Robla Florencio 
Aparicio. 
L o s legionarios Hisparino 
González, Ricardo López, Sensi-
nio Puertas, Manuel López y 
Manuel Cascallón y los cabos 
de la Legión Antonio Sevilla-
Manuel Cantalejo y Luis Ferrei, 
ro, todos ellos en Grado (Astu-
rias). 
71,11 ¡n. 2 0 2 
La ineludible base económica 
de que se halla necesitado el 
Patronato Nacional Antituber-
culoso, cuyos elevados fines se 
reflejan en la exposición de mo-
tivos del Decreto núm. n o , 
hace indispensable que, enere 
los variados recursos que han 
de coordinarse, se encuentre 
uno que, al par de representar 
una aportación general, tenga 
por su volumen y periodicidad 
el carácter permanente que co-
rresponde a esa Obra de Asis-
tencia Social. 
En su consecuencia, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. Las tasas 
de los Servicios Postales, en el 
interior del país, se elevarán en 
un doble de las normales u or-
dinarias el décimo día de cada 
mes. 
Artículo segundo. Los usua-
rios de tal servicio habrán de 
valerse, en la fecha señalada, 
precisamente de los sellos espe-
ciales que al efecto se emitan, 
los cuales se encontrarán a la 
venta en los mismos estableci-
mientos y expendedurías que 
los corrientes de franqueo. 
Artículo tercero. Los sellos 
especiales podrán usarse en for-
mar voluntaria fuera de la fecha 
en que su empleo se declara 
preceptivo y serán aceptados 
como válidos siempre que re-
presenten el doble de la tasa 
para el fin que se destinen. 
Artículo cuarto. El cincuen 
ta por ciento del producto ínte-
gro de la venta de los sellos 
especiales quedará a disposi-
ción del Patronato Nacional An-
tituberculoso. 
Artículo quinto. Por las Co-
misiones de Hacienda y Obras 
úblicas y Comunicaciones, de 
la Junta Técnica del Estado, se 
propondrán al Presidente de 
ésta las órdenes necesarias para 
el desarrollo de este Decreto. 
Dado en Salamanca, a veinti-
ocho de en^ro de mil novecien-
tos treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Notas bibliográficas 
Ha llegado a nuestras manos 
un folleto, editado en Vallado-
lid, en el cual, bajo el título de 
«El futuro de la agricultura na-
cional sindicalista» se difunden 
las doctrinas de F. E. de las 
[. O. N-S, en materia tan im-
portante. 
El tema del libro es la con-
testación por el presidente de 
la Comisión Central de Agricul-
tura de F. E. de las J. O. N S, 
camarada Dionisio Martín, a 
una serie de cuestiones plan-
teadas por el delegado del mi-
nistro de Agricultura alemán. 
Barón Von Der Kopp. 
Su lectura adiestrará a los 
técnicos y enseñará a los pro 
fanos, y es testimonio preciso 
del amor que sienteFalange por 
los labradores de España, y 
cómo se esfuerza y afana por la 
resurrección de nuestro campo. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y ofloinas: SÜKBANOS, 14 (0«£» 
le D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1261. 
LEON (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación, 
anonireotor ce Seguros en toaos los rasas» 
li 'Boletín Oficial" de 
provincia 
Sumario correspondiente al 
martes, día 9 de febrero: 
Ayuntamiento de León.-E-x.-
tracto de los acuerdos adopta 
dos en las sesiones de diciem 




Por el Juzgado de Instrucción 
Sé ha dictado auto de procesa-
miento contra Cipriano López 
Alcoba, vecino de Castrillo de 
la Rivera, en sumario seguido j pital de Orbigo, un par de pen-
por simulación de contrato. I clientes de plata (55 gramos). 
Oro papa la Patria 
Recibido en el Monte de Pie 
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Emiliano García Rey, de 
Valdevimbre, $ monedas alfon-
sinas de 25 pesetas ) una onza 
(67 gramos); D. Manuel Quinta-
na, de León, 35 gramos de pía 
ta; D.a Teresa Cabrera, de Hos 
Sumario correspondiente 
miércoles, día 10: 
Gobierno General del Esta-
do.—Orden ampliando la del 
21 de enero último en relación 
con P! Decreto núm. 174, relati 
vo a la creación del subsidio 
Dará las familias de los comba-
tientes voluntarios. 
Gobierno Cm7.--Circular adi-
cional y ampliatoria de la orden 
anterior. 
Edictos de Ayuntamientos, 
en particular citaciones de mo-
zos que no se presentan a filas. 
Disposiciones oficiales 
El Decreto I I 3 , publicado con 
locha 20 de diciembre pasado, 
Boletín Oficial número 64, es-
tablece la jornada de cuarenta 
y dos horas semanales para las 
minas de carbón, suscitando ac-
tualmente por diversas empre-
sas mineras dudas respecto a sí 
tal jornada ha de aplicarse con 
carácter general a las labores 
de interior y exterior en las mi-
nas de carbón. 
La legislación que siempre ha 
regido en la explotación de mi-
nas establecía diferencia entre 
el trabajo en el interior y exte-
rior de aquéllas, llegando el De-
creto de I.0 de julio de 1931, 
convertido en Ley de 9 de Sep-
tiembre del mismo año, a con-
cretar en una hora la diferencia 
diaria entre el interior y e ex-
terior, o sea cuarenta y dos y 
cuarenta y ocho horas semana-
les, respectivamente. 
El aludido Decreto 113 hace 
resaltar en su preámbulo la ne-
cesidad de aumentar la produc-
ción de carbón en las minas si-
tuadas en territorio liberado, y, 
al lijar en su artículo primero la 
jornada de cuarenta y dos horas 
semanales para los trabajos en 
dichas minas, no pudo en ma-
nera alguna pensar en unificar 
el trabajo subterráneo con los 
del exterior, si no que su espíri-
tu fué el de restablecer la jorna-
da que fija la Ley de I .0 de julio 
de 1931 anies citada, y, en su 
consecuencia, ha de entenderse 
* que la jornada para las labores 
exteriores ha de ser la también 
establecida en aquella Ley, o 
sea la correspondiente a cua-
renta y ocho horas semanales. 
Burgos, 9 de febrero de 1937. 
—El Presidente de la Junta Téc-
nica, Fidel Dávila. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA 0E EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trobijo 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
u A Z Á ñ T O M E 
OrdcRo 11,7 Teléfono 144; 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo 
PERDIDA 
Rueda coche, trayecto Boñar-
Ambasaguas. Gratificará devolu-
ción. Teodoro Garzo, Burgo Nue 
vo,40. 
VICTORIA 
CAFE - G R A N J A - 3 A B 
Siempre la más alta calidac 
en todos los artículos. (18; 
D E S O C I E D A D 
Con toda felicidad, ha dado 
a luz un robusto niño la esposa 
de ruestro buen amigo, el pro-
pietario de la acreditada zapate-
ría La Revoltosa, D. Emilio Prie-
to Malagón. 
Tanto la madre como el|re-
cién nacido se encuentran en 
perfecto estado de salud. 
Nuestra más efusiva felicita-
ción. 
—En el día de ayer, han sali-
do: para Valla dolid, don Alfre-
do Martínez, don Francisco Ce-
peda, don Emilio G. Miranda, 
don Gerardo Castaño y don 
Santiago Gómez. 
También han salido: para 
Oviedo, don Lucio Suárez; a Pa 
lencia, don Hilario de la Gala y 
a Burgos, don Ramón Castro. 
ar Restaurant "RIMS 
CJÍIÍGÍI 1 ia carta 
CID, 3 Teiét. IOI3 LnON 
35 
SOMERCIAL INDUSTRIAL PALLARES S. A. Leéi 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas « 
0 COUSUl» DE PIEQU 
Pin-»» «fa 4̂n*« ^ — 1 
L A G A F A D E OftO 
LENTES — 
ORDOÑO H. 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Teléfono 1149 
P a s t a a p a r a s o p a " I ¡ 
TELEFONO 1128 
i 
0 * « • 
Xd s o i s r 
V i : nes 12 de Febrero de 1937 ' á c n a 
U n a j o r n a d a m e m o r a b l e 
tjon jpste t í tulo recibimos 
Ullf, >%% • iiiaoión, rcsipv > . n' 
10- actos de los bautizos y bo-
da^ celebrados en Lucillo, lo 
cual, no por ser interesante en 
grado eminente, deja de ser 
larga. Lo cual nois obliga a de-
jarla para dos (o tres) días 
eon harto sentimiento. ; 
Deben darse cuenta, todos j 
ios que envían originales que 
deben ser breves ante la obli-
c-ada reduoión del papel del pe-
riódico y la abrumadora canti-
dad de escritos de inserción 
obligatoria que ya quitan es-
pacio a lo que debe ser pre-
ferido: la información de la 
guerra. 
Febrero 8.—Un automóvil 
espera ante las puertas del Pa -
lacio de los Guzmanes. El con-
ductor se apea y, gorra en m á - ' 
no, abre la portezuela del co-
che. Aparecen los ocupantes: 
un grupo de personas rodea al 
gr. Gobernado]'... ¿A dónde , 
i r á n ? . . . Los semblantes ale-
gres, el diálogo ráp ido y co- | 
municativo. la mutua y efusi- j 
va inteligencia, revelan q u e : 
van a cumplir una misión pa- i 
ra todos agradable. 
El coche se desliza por las j 
calles limpias y bien pavimen- j 
tadas de la ciudad. 
Enfila la carretera de Coru- i 
fia... San Marcos... la estre-
cha vega del Bernesga... Tro- i 
bajo del Camino. En un v i r a - ' 
je, vemos a León, grande y po-
puloso, envuelto en tupida cor- i 
tina de lluvia, destacando las 
torres de la "Pulchra" sobre el 
extenso case r ío . . . El halago de 
nuestra mirada dura , un ins-
tante. 
El Santuario de nuestros 
amores: La Virgen del Camino 
ISalve, por el milagro de nues-
tra l iberación! . . . 
El coche atraviesa una v a l l i -
na, acelera su marcha para 
l remontar la pendiente, y luego i 
vuela a setenta... a ochenta i 
por hora en la recta a lqui t ra- j 
nada de nueve k i lómetros , ten- I 
dida en pleno pá ramo . 
Por las ventanillas rueda la j 
cinta cinematográfica del pai- i 
saje estepario, encuadrado a l ; 
norte por la cadena de peñas i 
manchadas de nieve. 
Acaba la meseta en Villadan \ 
gos, y a poco, se opera en el j 
panorama súbi ta t rans ic ión , al i 
caer en la ribera del Orbigo y i 
atravesar los campos u b ó r r i - ' 
mos, verdes, jugosos, de inten-
so cultivo de esta t ierra r iqu í - : 
sima, aprovechada hasta el cen1 
t ímetro . pictór ica de frutos, \ 
gracias al milagro del agua, la I 
más fertilizante de todos los 
rios de la provincia. 
Pero surgen, de pronto, de i 
la bruma las siluetas de unas 1 
torr.-s en la le janía; v al de- \ 
oírnos que son las de Hospital i 
y Puente de Orbigo, la imagi- ! 
nación salta de la Naturaleza j 
a la Historia, y queremos ver i 
al gentil caballero leonés Sue-1 
ro de Quiñones atisbando este i 
mismo camino que llevamos 
en espera de paladines que acu | 
dan al "Paso Honroso"... Cuan | 
do cruzamos el puente nuevo, 
se nos van los ojos y el alma ; 
hacia "la puente" que inmor- i 
talizó Don Suero, con su co-
losal aventura; que está a l l í , 
cerca, aguas ariba, a caballo! 
sobre el famoso rio, retratan- I 
do sus ojos ojivales en la cau- i 
dalosa l infa, firme y enhies- ' 
ta, como h is tór ico monumento i 
nacional, mejor aún, como sin i 
tesis perenne de la Raza.. . i 
IIPeregrinos y caballeros!...! 
l iFe y valor!!... Las invaria-i 
bles ca rac te r í s t i cas , que abo-1 
ra mismo es tán forjando la j 
España que amanees en este i 
nuevo y formidable "Pdso 11 on ! 
roso", del que 36 adalid, el i n - I 
J?:r ,ce /cdcs 
E L C I N E l 
n i 
E l poder arrollador del «ci 
ne» inmoral ha sido una las 
preocupaciones más íntimas de 
todos los gobernantes que se 
han interesado por su Patria, 
no sólo en el aspecto moral, 
sino también en el mismo as-
pecto material y político. 
Inglaterra fué la primera na-
ción que dió leyes acerca de 
este punto, leyes que, aunque 
al principio tuvieron un fin es 
trictamente material, se logra-
ron extender a fines educativos 
y morales. 
Kspaña, que, en estos mo-
mentos, está amasando con la 
sangre generosa de sus hijos los 
nuevos cimientos de su grande-
za, debe estudiar también este 
problema del «cine», y digo 
estudiar, porque nuestra Patria, 
siempre profundamente cristia-
na, tiene ya dadas sus leyes 
DO MIS ARMAS SE PUSIERON i sobre este P " ^ 0 ' Por es0 
reanudamos la marcha, ganan! mos que solo necesita estu-
no las estribaciones del Tele-1 diarias. 
Kl auto ha dejado la vega 
cíente y gana el monte, para 
corlar, rápido, la meseta en-
Lre las cueucafs d e l Orbigo 
y el Tuerto. Cruza este afluen-
te en San Justo, y emprende 
veloz subida a la Ciudad de los 
Sitios. 
A l salir de una curva, ve-
mos a lo lejos, en un alto, l ien-
zos de viejas murallas y p i -
nácu los de un ábside c a t e d r á -
l ic io; y, por momentos, Astor-
ga parece acercarse con sus 
torres y su bello palacio epis-
copal. Ya enfilamos la rampa 
a la h i s tór ica urbe, donde los 
romanos situaron el Convento 
Jur íd ico de más de veinte ciu-
dades, y afluyen a la memoria 
las t r ág i ca s vicisitudes de es-
ta heroica ciudad, desde la Re-
conquista, que evoca la figura ' 
de Alfonso el Magno, hasta la i 
guerra de la Independencia, 
que nos presenta la silueta de 
Napoleón entrando a caballo 
por estas calles que cruzamos. 
Y sin tiempo para admirar 
los monumentos y joyas ar-
queológicas de. este solar, que 
ennoblecieron aquéllos héroes , 
cuyo escudo esmaltan lobos 
pasantes y el orgulloso mote: 
'/JlrríSa Cspaña// 
no. Este macizo gigante, duran L a revisión o censura previa, 
te algunos claros de sol, asom- i de la habla j p e lá 
hra con su mmensa mole de | , .z1 u i • ^ 
peñascos que tocan con el c íe - I encíclica sobre el cinematogra-
lo; a veces, irrumpen sobre I fo, España la tiene legislada 
sus cumbres las nubes, como j dasde el día 31 de diciembre 
queriendo borrar envidiosas la | de I 9 I 3 i i a l vez a mucnos es. 
soberbia de la a l t í s ima monta-1 ñ le , comoletamentp 
ñ a Unos estampidos de cohe-• Panoies leí* sea completamente 
tes sacan al cronista de su j desconocida, por lo cual nos 
arrobamiento... ¡Lucillo, L u - i vamos ? tomar la libertad de 
c i l io ! . . . El t é rmino de n ú e s - j presentarles algunos de los pun 
tro camino. Cruzamos un ar- | tos de dicha Dice así: 
00 de ramaje v el coche para i T o c ' 
en seco. Todo'el pueblo, me-! I- Seran presentados: con 
jor dicho, todos los pueblos de ; antelación conveniente en las 
la s e r r an í a l imítrofe nos espe- ' oñeinas ae los Gobiernos cívi 
raban en medio de la carrete- I les y eR lag secretarías de los 
ra, aguantando la l luvia, que ; A 4. :~ * 1 ^ ü 
no oisaba. Los n iños y Aiñas i Ayuntamfn íos ' lof Y 
de las escuelas con infinidad j asuntos de las pelícu'as que 
de banderas bicolor y están- \ ofrezca al público cualquier em-
dartes religiosos; los vecinos,! presa teatral, por si en ellas hu-
ías autoridades y distinguidas bi , perniciosa tender, 
señoras , señor i t a s y cabelle-i . s, i . , , 
ros de la Acción Católica de i cía... b i hubiera noticia de que, 
Astorga. Descendimos del co- ! privadamente, se hubiesen ex-
c i - é y las aclamaciones ai so-lhibido películas oornográficas. 
Gobernador atronaban el.ise entregarán les culpables a nor 
esií cío. La primera auLoridnd i , ^ ., & , , . . . . ouvji de la Provincia .espon-! Tribunales de justicia 
, -N isiblemente impresionado ; 2." Toda infracción será casr 
n vivas a España , al Ej*'! - ' tigada con multa de 50 a 250 
pesetas. 
,3.° Queda terminantemente 
prohibida la entrada durante 
las representaciones nocturnas, 
en todo local cerrado de espec 
cito y a Franco. A una sefiai so 
hace el silencio. Un cci'O de l in 
disimas muchachas sercams 
vistosamente ataviadas, con 
trajes maragatos canta unas 
coplas emocionantes. Es un 
T t r ^ T o o t l l Z Í ^ o t I f cuíos púbHcos, cinematégra-
sus convecinos que, e n g a ñ a - l f o s ' 0 ñamados dé variedades, 
dos, se olvidaron de Dios y deja los menores de 10 años... 
E s p a ñ a . Es un arrepentimien- ¡ La transcendencia de estas 
to sincero. El Sr. :Gobernador | deposiciones, así como las nor-
puede sentirse santamente] r , u i : J ^ 1 ~xr. 
enorgullecido de su labor; es- mas Poé t i ca s publicadas e ano 
taba recogiendo el fruto u b é - | 1927, no es menester señalarla, 
r r imo de su siembra de reli-1 ¡Cuántos jóvenes españoles se-
giosidad y de patriotismo. En I rían felices si con ellos se hu-
este se apeó de un coche el se- h W n nracticado estas leves! 
ñor Roa de la Vega con su dis- I bie^en Prac;tlcacl0 .estas ieyesl, 
tinguida familia, acompañados i Convénzamenos una vez mas. 
de la Secretaria de "Mujeres | Si queremos que España sea 
de E s p a ñ a " , D.a María Molleda j grande, debe volver a su tradi-
Del Río, quienes nos anuncia^ 
ron la inmediata llegada del 
Sr. Obispo de Astorga. En efec 
to, se p resen tó enseguida; a 
su presencia el entusiasmo de 
la mul t i tud se desbordó en v í -
ción católica. Nuestra intransi 
gencia religiosa, tan ridiculizada 
por pueblos enemigos, es la que 
ha salvado nuestra integridad 
nacional, La expulsión de los 
tores y aplausos. (E1 amabih- | . Hí , ho^ieras de la In-
simo Prelado sonreía, bendi- N . J y hogueras de la in 
ciendo. ¡Como goza el corazón quisión no tueron, como algu-
de un Padre cuando se abraza i nos han creído, desahogos de 
con el hijo pródigo 1... Las cam un pueblo fanático: fueron el 
panas con sus lenguas de bron l1ni_n ae con. 
ce cantan al cielo este poema 
de perdón.y,de amor. , 
(Concluirá) 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t o c í d n d e 
-^sraro Nuevo. 4 
e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
LEON (24) Teléfono 17 
único medio de conservar ínte-
gras nuestra fe y nuestras fron-
teras. 
ZORITA 
Restaurant N O V E L ! Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio per menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
im C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
E l ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! es 
signo fascista signo de una teli- i 
gión social nueva, grito de gue- \ 
tra de una juventud viril, fuer-! 
te y entera; consigna de lucha \ 
de los tiempos heroicos, de los i 
muchachos de la vieja guardia; [ 
llamada al combate de los que i 
sufren y padecen hambre de pan I 
de Patria, o de Justicia; diana 
que despierta una raza nueva; 
compendio de grandeza sin nin-
guna servidumbre; grito virgen, 
nc profanado por hipócritas ni 
políticos. 
" Arriba España" es la divisa 
de la cruzada española. A l gri-
to dje "Dios lo quiere" se mo-
vüizóu n dí& la cristiandad, pa-
ra aplastar a los enemigos de la 
fe que pretendía barbarizar a 
Europa. Hoy, al grito de "Arri-
ba España" se han movilizado 
regimientos y centurias para 
aplastar también a la barbarie 
extranjera y a los enemigos de 
ta Patria y de Dios. 
"Arriba España" es para nos-
otros un grito de noble supera-
ción. Nació cuando gritarlo era 
delito ;pero fué tan poderoso su 
secreto, prendió con tanta facili-
dad en los corazones nobles y 
patriotas, que, al igual que la 
fe cristiana, su persecución fué 
su propaganda, y, para que el 
parangón sea completo, ahí es-
tá la lista interminable de nues-
tros mártires, de los que, al mo-
rir, su último secreto era la ale-
gría con que daban su vida por 
España. 
"Arriba España" lleva den-
tro un "Viva España", pero 
para nosotros significa mucho 
más. Nosotros no nos conten-
tamos con gritar "Viva Espa-
na . 
¿Cómo ha de vivir España? 
¿Cómo ha vivido estos últimos 
años? ¿En prisión? ¿Insultada y 
aborrecida por hijos espúreos? 
¿Robada por gobernantes ava-
ros? ¿Atenazada por las sectas 
masónicas y marxistas interna' 
dónales ¿Llena de hombres es-
queléticos y hambrientos, dé 
rostros deformados por la mise-
ría y el dolor? ¿'Sin autoridad 
y sin prestigio dentro ni fuera 
de las fronteras? ¿Con una la-
cha intestina de tantos partidos 
políticos como clases de céda-
las existen? ¿Disgregada en una 
serie de republiquilías sovieti-
zadas minúsculas y ridiculas? 
¿Con menosprecio de todo lo 
que tenga un matiz militar o re-
ligioso? ¿Regida por hombres 
sumisos ante la soberbia del di-
rigente marxista y soberbios an-
te la impotencia y humildad del 
que nació para sufrir?,.. 
Los buenos hijos prefieren 
ver a su madre, antes que des-
honrada, muerta. Así, de esta 
manera, lo comprendió el hijo 
de aquel militar que abrió un 
paréntesis de honor en un perio-
do de vergüenzas. 
Falange no se conforma con 
que España viva. Quiere verla 
vivir con honor, con grandeza, 
con libertad; quiere una Patria 
fuerte y entera. Queremos qué 
se reintegre a sus cauces impe-
riales; queremos que desaparez-
can para siempre las levitas, los 
sombreros de copa y los cuellos 
de almidón. Queremos dar a 
nuestra vida nacional sabor de 
milicias; queremos uniformes; 
queremos al Ejército; queremos 
a Franco y a tos invictos gene-
rales que con él cooperan aí 
triunfo de España. 
Queremos, unidos a los mili-
tares, y presididos por el Cau-
dillo Nacional, levantar a E s -
paña un trono altísimo, desde el 
cual, y cubierta con su manto de 
gloria, pueda contemplar la 
gtandeza de su obra esparcida 
por el mundo. 
Por esto y para esto. Falange 
aríta y gritará siempre: 
¡ ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! ! 




A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
Págifia o Viernes 12 de Febrero de 1937 
P a r a l o s c a m a r a d a s m i l i c i a n o s 
d e F a l a n g e 
Orden de ta Jeefatura Pro- ¡ 
vfncíal de milicias de Falange I 
Española de las J . O. N-S. 
A los fines de regular todo 
cuanto afecta a la buena mar-
cha de nuesra gloriosa orga-
nización, y ante pequeños abu-
sos que se vienen cometiendo, 
por a lgún camarada 
ORDENO: 
Artículo primero. — Todos 
los camaradas que tengan que 
ausentarse de su destino, sea 
desiacamento o Cuartel Geno-
ral , i r án provistos del corres-
pondiente pase (del que se re-
miten a todos los destacamen-
tos ejemplares impresos) f i r -
mado por mí, o por el Jefe de 
Falange del destacamento o 
sector, sin cu>o requisito se-
r á n detenidos y entregados a 
las Autoridades Militares, a 
cuya disciplina en todas par-
tes estamos sometidos. 
Art ículo segundo.—Los ca-
maradas que se auy utcu con 
permiso quedan obl^adcf» a 
presentarse en las Jefaturas 
Locales o de MÍÜCKÍ.S del lugar 
donde disfruten ; i permiso y, 
en el caso de no hacerlo as í o 
persentarlo sin el visado del 
jefe Local se i .prnulrá al -'a-
marada un sevt i corr*'otivo y 
quedará privado de ulteriores 
permisos. E l permiso quedará 
rigurosamente anotado en el 
l ibro corespondiente. 
Art ículo tercero Si los Je-
fes Locales observasen que a l -
gún camarada no se presenta, 
o se excede en el cumplimiento 
del permiso sin causa mayor 
que lo justifique, da r án cuen-
ta al Comandante de Puesto de 
la Guardia Civil para que pro-
ceda a su detención como au-
tor de un delito contra la dis-
ciplina mil i tar . 
Art ículo cuarto.—Si se diera 
el caso lamentable de que a l -
guna autoridad local subalter-
na ejerciese pres ión directa o 
indirecta para que los mucha-
chos falten al sacrosanto de-
ber de acudir a las armas; los 
Jefes Locales, previa compro-
bación, da rán cuenta para, a 
mi vez, ponerlo en conocimien-
to de la Autoridad Mil i tar , por 
si procede juzgarlos como t r a i -
dores a la causa de la Patria. 
Artículo quinto.—Los cama-
radas que vengan a esta Plaza 
en mis ión de convoy t r a e r á n 
un documento que lo acredite; 
de lo contrario se rán detenidos 
y exigiré serias respansabili-
dades a los Jefes de Destaca-
mento a que correspondan. 
Artículo sexto Todos loa 
camaradas de primera l ínea 
presentes en esta Plaza lega-
l izarán su s i tuación en la s i -
guiente forma: 
Los que desempeñen desti-
no en alguno de los distintos 
centros u organismos de Fa-
lange me p r e s e n t a r á n , en el 
t é rmino de cuarenta y ocho ho-
ras, un certificado expedido 
por el Jefe del centro u orga-
nismo, en el que conste los 
servicios que prestan, y a qué 
hora, a f in de, si procede, ex-
tenderles una tarjeta autoriza-
ción para que puedan circular 
libremente a determinadas ho-
ras. Los que no pertenezcan a 
n ingún centro n i organismo, 
n i tengan documentos que acre 
diten estar con permiso o con 
autor izac ión debida, se pre-
s e n t a r á n en este Cuartel Ge-
neral en el mismo plazo de 
cuarenta y ocho horas, para 
ser encuadrados en estas M i -
licias. 
Artículo sépt imo.—El per-
sonal de vigilancia, t ranscurr i -
do el plazo de cuarenta > ocho 
horas, a par t i r de las nueve de 
la m a ñ a n a del día doce proce-
derá sin ninguna excusa, y 
bajo severa responsabilidad, a 
la detención y conducción al 
calabozo de este Cuartel de to-
dos los camaradas que carez-
can de tarjeta de autor izac ión 
así como de los que circulen o 
estén en cafés y bares a OÍTUS 
horas que las expresadas en la 
misma. 
Artículo octavo Todos ios 
camaradas que ostentan man-
do quedan rigurosamente obl i -
gados a la observancia y cum-
plimiento por si, y por sus su-
bordinados, de la preseut3 Or-
den. 
León 11 de Febrero de 1937. 
^_E1 Jcf- ir'.ovi.':-. i , d'. M i l i -
cias, Sergio M. Mantecón. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiva 
Sa adiilan parluruitas y miráraieis ds urpeia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
M u r j a 73 c e 3 E¡ rsr o E 3 j s r j a ü - A . x ^ 
T A . J P I O S f l T A . 3 
r ^ s a o JR A . a I O : £ T : B S 
(18> s i s s i s i LEON 
Agua Oxigenada TT IED S J L 
Eter Anestésico T J C i ^ T D E5 
Proiuoías d3 Uiiái Qilmi Espaiila S. A. 
F J ^ B K I X O A . I E U S T L i s o i s r 
. - .vjTiO ; •• 1 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Re^a^a Radio O^eotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
g , ^ - - ^ Da,"x<? X ADarc.t~« - ' ^ r o - m é d i c o s , motores, etc. 
instalamos luz, ti ubres á - ^ " ^ ' i c ó a , Ta^arrayos y motores. 
Hacemos ¿odo ei> Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES» 86 
lr.;I^sudencia. 4 — LEON — Te MVmo ib. 1 — Apartado 10. 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
' L A C R U Z D E L C A M P O , , 
TO S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Aiyaro López Núííez, 23 - Teléf. I39E 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u í a l e s 
J O S E ^ Ü U A i N E Z - L a B a á e z a ( L e ó a ? 
La repoblación forestal es una ordeo de la Naturaleza 
. . , , que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
P R O A r . 
© 0 la víéa leonesa 
iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiHiiimiiiiiim^ 
Emisiones culturales 
Mañana, sábado, a las siete 
de la tarde, y desde el micro 
fono de Radio-León, disertará 
sobre el tema Ideas cvisíianas 
sobre corporativismo, el abo-
gado madrileño y ex gestor 
de la Ceda, en el Ayunta-
miento de dicha capLal, don 
José Soler. 
H u e v o s F r e s c o s 
a k l ' S O d o c e n a 
se aespacLan en (85) 
Hurvei «i Mockrna. Cervantes, 3 
Huever.ñ Vildue^. Padre isla. !7 
La fiesta del Papa 
Hoy, en la Catedral, se ce-
lebrará la fiest¿ del Papa, cor. 
motivo del aniversario de la 
coronación de S. S. Pío X I . 
Habrá misa d? comunión a 
distintas horas. La función de 
la tarde será a las cinco. 
C A S A P R I E T O 
s?) !M5> p a s e fpscf 
Jerseys. lrajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufaml;^. Todo de iaa^ 
Aviso a los afiliados de 2.* lí-
nea de F. E. de las J . O. N-S. 
Ordeno a todos ios afiliados 
de 2.a línea, acudan, hoy, 
viernes, día 12, a las siete y 
media de la tarde, a la Secre-
taría correspondiente, para 
recibir instrucciones relacio-
nadas con el acto de bendi 
ción y jura de Bandera, cuyo 
acto se celebrará e) día 14. 
Dada la solemnidad del ac-
to, se previene es obligatoria ¡ 
la asistencia a este llamamien-" 
to, ya que serán sancionados 
todos aque los que sin causa 
justificadísima dejen de ha-
cerlo. 
El delegado local de 2.a lí-
nea, Luis Hernández. 
Conferencias de San Vicente 
A- las cuatro de la tarde del 
próximo domingo, las seño, 
ras de las Conferencias de 
San Vicente, en el Palacio 
Episcopal, y bajo ia presiden, 
cía del Excmo. Sr. Obispo, se 
reunirán en junta general.' 
El lunes, a las ocho, y en 
la ig'esia de Palat del Rey se. 
rá la misa. 
Señora: Pida a su tienda 
iabón R A Q U I S A R í 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaíio Alvar82 
Trooajo del Camino 73) 
Telegramas detenidos 
Logroño.—Santiago Rodrí-
guez. Casa Domingo. 
Coruña.—Imperio de Gra-
znada, Pí y Margall, nüm. 9. 
R I P O L L 
Especialidades eléctrras 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Para el Auxilio de Invierno 
Donativo de la Junta de * 
Avituallamiento 
60 kilos de lentejas, 20 de 
chorizos, 60 de garbanzos, 20 
de melocotón, 200 de patatas, 
60 de pimientos, 20 de tocino, 




Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 9̂  
- A . I R ¡ Z ¡ T í X i 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t 
lliílllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
i Ordoño Ir, núm. 11 
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99 Teléfono 1605 
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C u b i e r t o d e l D I A 
Entremeses variados 
Huevos Moles salsa remo-
lada—T rbó de, merluza 
Orlin—Milanesa de terne-
ra riojam.—Pos're: fruta, 
queso o flan. 
I\2 botelia vino tierra 
Pesetas 4,75 
•K3BHP1 
A y e r e n e l l n d u i t « i a l 
L a s e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l m a 
g i s l r a l d e l o i Cntedral S r . V e l a s c o 
de hacer m á s en la e n t r a ñ a del 
problema pues los estados que 
sobre esta materia han legis-
lado, lo han hecho ún icamente 
en lo externo... Por este la 
Iglesia no puede estar ausen-
te de la moral ización. 
Pero, aunque Francia no ha 
: legislado sobre el c inemató-
i grafo, su pueblo, que es hon-
i damente católico lo ha heolio 
A las siete y media de la 
tarde de ayer, dió su segunda 
conferencia sobre "Moraliza-
ción del Cine" el M. I . Sr. Ma-
gistral de nuestra Catedral, 
don Glodoaldo Velasco. 
Con el salón del Recreo I n -
dustrial rebosante de públ ico; 
se levantó a hablar, recibien-
do una ca r iñosa acogida y 
siendo muy aplaudido. 
• Comenzó su magnífica con-
ferencia ref i r iéndose a las pa-
labras de la Encícl ica Papal, 
leídas en la conferencia del 
día anterior, cali í icada por el 
conferenciante como " lumino-
so r e l ámpago que salta con 
gran frecuencia do esa cabeza 
privilegiada del Romano Pon- i ra la moral ización 
tíí ice" que dicen: Un pueblo 
que, en su momentos de des-
canso se dedica a diversiones 
que ofenden el recto sentido de 
la decencia, del honor y de la 
moralidad, que pueden provo-
car en la juventud especial-
mente ideas pecaminosas, es 
un pueblo en peligro de perder 
su grandeza y su poderío na-
cional. 
Sin duda teniendo esto en 
cuenta, son muchos los pue-
blos civilizados que han toma-
do algunas medidas para pro-
tejer la moralidad, sobre todo 
de sus jóvenes , en el cinema-
tógrafo, "protegiendo la mo-
ralidad civi l y divinidad r e l i -
giosa". 
Da lectura, a la legislación 
dictada por Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Dantzing, 
Ital ia, Luxemburgo, Polonia, 
Pa í ses Bajos, Portugal, Sue-
cia, Suiza, en las cuales se 
i por si mismo, creando el "Co-
i mité Católico del Cine", bajo 
la protección de los Cardena-
les franceses y tiene por m i -
sión signií icar cuales son las 
{ c in ías c inematográf icas a que 
; se puede asistir. Bélgica tam-
1 bién tiene su organización pa-
del cine, e 
ga en su maravillosa labor. La 
Acción Católica de León, haj 
cumplido su deber, y lo segui-t 
rá cumpliendo, hoy que su la-{ 
bor puede desarrollarse sin las 
trabas que hasta hace pocoa 
meses había . 
Su Santidad, comprensivo, 
dispone en su Encícl ica que, 
aunque la moral católica ea 
igual en todos los continentes 
en algunos pueblos, podrá 
haber una medida diferente 
para la labor de moralidad. Así 
no podría formalizarse una lis-
ta general de las cintas cine-
matográf icas para todo el mun 
do, pero se recomienda se for-
men listas nacionales, pues 
dentro de cada nación, la mo-| 
ral es homogénea . Y termina 
expresando que m a ñ a n a es el 
día de la fiesta del Papa, el Pa-
dre de todos los fieles, católi-
cos. Yo quiero que salgáis to-
dos de aquí p reguntándoos : 
¿Si yo soy hijo de la Iglesia, 
igual ocurre con Holanda, Ale- 81 yo soy cristiano y quiero 
manía , I talia, los Estados Uní- clue todos los actos de mi vi 
dos, que una vez al año, en fe-
cha señalada, hace que sus 
fieles "prometan solemnemen-
te no presenciar las pel ículas 
censuradas". 
Explica a cont inuación las 
recomendaciones del Romano 
Pontífice, en su ú l t ima E n c í -
clica, que dirige a los financie-
ros o artistas, al pueblo fiel y 
los Obispos, insistiendo espe-
cialmente en lo que se refie-
re a financieros y a r t í s t i ca de 
la católica ,haciendo ver la ne-
cesidad de que unos y otros 
ajusten sus negocios o viua 
a r t í s t ica a los dictados de su 
conciencia. Añade que no so-
lamente en el cine es donde de-
ben de ajustarse ambas per-
sonalidades, sino en la indus-
tria, en el comercio, en cual-
quier profesión, donde hay que 
poner la conciencia de acuer-
da se ajustan a las normas de 
moralidad cristiana, cual es nii(f 
deber en orden a estas cues- I 
tienes que acabo de oir? 
Hoy, que estamos formando ) 
la patria nueva en el fuego (JÓU> 
amor y del sacrificio esta Pa-
tr ia que es tá siendo regada 
con sangre generosa, debemos 
atender la voz del Romano 
Pontífice y sigamos por las di-
rectrices que nos traza el je-
rarca de la Iglesia; si quere-
mos ver una Patria tan gran-
de y tan hermosa como esta-
mos soñando todos en el fon-
do de nuestra fantas ía . 
A l terminar su hermosa con 
ferencia, don Glodoaldo Velas-
co fué aplaudidís imo por las 
much í s imas personas que ha-
bía en el salón. 
prohibe la entrada a los meno- do con el negocio. Así ocurr ió 
res de 16 o 18 años en cines' en los Estados Unidos, donde 
cuyas pel ículas no hayan sido 1 los productores, a instancia de 
previamente censuradas, esta- . la "legión de Decencia" pro-
bleciendo diferentes modalida-
des. Se refiere luego a Francia, 
que no tiene prevención algu-
na y así dice, anda la mora l i -
dad francesa. 
La Iglesia, añade , no puede 
quedar al margen en este mo-
vimiento moralizador, y lo ha 
metió moralizar sus pel ículas 
aunque el Romano Pontífice, 
comprendiendo que la verdade-
ra acción no se puede llevar a 
cabo totalmente con aquellas 
Asociaciones, en su Encícl ica 
ensalza la labor dp Acción Ca-
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